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El presente trabajo consiste en una investigación bibliográfica, referida a los textos 
escolares de ciencias en los niveles de 4° y 8° año básico, etapa en que los 
estudiantes chilenos deben rendir la prueba Simce, considerado como un sistema 
de medición de la calidad de la educación chilena. 
Los textos escolares son el instrumento didáctico más usado universalmente en 
educación formal cuyo valor es expuesto mediante la recopilación de información 
específica referida a ellos, tanto en Chile como a nivel internacional. 
Se analiza información referida a contenidos, actividades, experimentales formato 
uso en la educación y valoración de los docentes de los textos escolares. 
Se exponen visiones de organismos internacionales como Unesco y sugerencias 
en las características de los textos escolares de ciencias para aumentar su calidad 
y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Se proponen requisitos indispensables y reconocibles en la construcción de textos 
escolares de calidad para lograr los fines del proceso enseñanza aprendizaje. 
Comprendida la relevancia de la educación de calidad y equidad, se proponen la 
construcción de textos escolares de tal calidad que hagan innecesaria la búsqueda 
de otras ediciones para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
